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RESUMEN 
El modo en el que el mundo actual trata sus tragedias es un tema central en la época. Se ha hablado del 
traumatismo generalizado, del ascenso de la categoría del trauma, a la par que se ha expresado que lo 
real no se presenta con más vehemencia que en otras épocas, lo que nos lleva a pensar que se han 
conmovido las barreras protectoras entre los sujetos y lo real.   
Hay sujetos más traumatizables hoy no porque haya más irrupción de lo real, sino porque hay formas 
nuevas. Los sujetos traumatizables enseñan sobre lo que es la memoria en la medida en que el 
traumatizado no puede olvidar. El acontecimiento traumático abrirá la posibilidad de una 
reconstrucción secundaria que en ocasiones requerirá de un analista.  
La intrusión del real traumático no es homogénea si precisamos que no solo está el golpe de lo real, las 
secuelas son función del sujeto y la lectura lleva la marca de su inconciente. El discurso contemporáneo 
define al “traumatismo” como uno de los nombres que damos a las marcas subjetivas o rupturas 
producidas por irrupción de la desgracia o de un exceso llegado de afuera que asaltan al sujeto o su 
cuerpo, sorpresivamente, sin que podamos atribuírselo al que sufre las consecuencias con el terror. 
Para el psicoanálisis los efectos del acontecimiento traumático son considerados a partir de una 
singularidad que no es lineal, sino específica de cada sujeto.  
El trauma irrumpe como extraño al funcionamiento de la homeostasis subjetivante, esto es el campo del 
sentido. Independientemente de la gravedad o de los riesgos del evento hay envolturas protectoras que 
nos abrigan del encuentro fatal y que merecen ser precisadas. Pues ponen a distancia el real logrando 
así sujetos especialmente resistentes al trauma.  
